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It is important issue to research on the museums by collecting data about marine engineering. Author
researched data of foreign countries from 1989 to 1996 and those were already reported. In Japan he has aL
ready reported on the museums in Hokkaido and Tohoku area. In this paper author shows the collected result































































































































-一階の郷土資料室には「ふるさとの遺産」, 「明治の教育」, 「銚子に住んだ古代人の生活」, 「幕艦『美加保












































すがだ', "香取に象がいたころ", "海に幸を求めで', "炭化米は語る", "勢力をのばした豪族たち", "香取・鹿
















英　　名: Chiba Prefectural Otone Museum
住　　所: 〒287　千葉県佐原市佐原ハの4500
電　　話: 0478-56-0101










































































































英　　名: Japan Current Museum
住　所: 〒299-52　千葉県勝浦市串浜1253-2
電　　話: 0470-73-1234 (臨海荘)


































































































その後, 1897年(明治30年) 9月に商船学校に貸与, 11月に移管され係留練習船となった。 1901年(明治34年)12
月25日に現在の東京商船大学構内に移動し水上に係留固定された。
1978年(昭和53年) 5月には貴重な海事史を伝える船,日本に現存する唯一の鉄船ということで船としては初め



































































































































































































林兼造船建造, 1962年9月17日起工, 1963年4月20日竣工,全長47.2m, Lpp42.0m,型幅7.8m,
382.07GT。日本で最後のサイドトローラー。
○『神鷹丸Ⅲ』 (漁業練習船1/50, 1984-)
住友重機追浜造船所浦賀工場建造, 1984年5月8日起工, 1984年8月10日進水, 1984年12月10日竣
工,全長60.02m, Lpp53.0m,幅10.6m,深さ6.80m,喫水4.00m, 649GT,航海速力13.0ノット。
○『青鷹丸』 (1966-1987)
1965年10起工, 1966年3月竣工, Lpp29m, 216.78GT。
○『青鷹丸Ⅱ』 (漁業練習船1/50, 1987-)
1987年3月19日起工, 1987年10月31日竣工,全長35.50m,登録長31.50m, Lpp31.00m,型幅7.00


























































































充実した船の博物館である。 『ボウハタン』, 『サスケハナ』など黒船の1/96模型や, 『天洋丸』, 『照国丸』の
1/100模型など,私が数えただけで32隻の模型船が展示されている。ミュージアムショップでは『Great


























































































































































































































































































































































































英　　名'. Chiba Prefectural Otone Museum
住　　所: 〒287　千葉県佐原市佐原ハの4500
電　　話: 0478-56-0101




















































































































































入館時間: 9 :30-17 : 00(入館は16 :30まで)


























































































































































英　　名'. Mitsubishi Minatomirai Industrial Museum
住　　所: 〒220　横浜市西区みなとみらい3丁目3番1号　三菱重工横浜ビル
電　　話: 045-224-9031
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